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ABSTRAK
Tujuan pembuatan artikeliniadalah untuk mengetahuidan
menganalisaakibatdaripengaruhinflasidanpengangguran.(1)Inflasi
berpengaruhlangsungterhadappengangguran(2)Pendidikanberpengaruh
langsung terhadap Pengangguran (3)Inflasisangatberpengaruh baik
langsungmaupuntidaklangsungterhadapkemiskinan;(4)Penelitianini
untuk mengetahuiapakah pendapatan berpengaruh secara terhadap
kemiskinandanpengangguran.Menjelaskanbahwapendapatanberpengaruh
terhadap kemiskinan,sedangkan pendapatan dan inflasiberpengaruh
terhadap kemiskinan.Semua ada keterkaitanya dengan inflasidan
pengangguran.
Katakunci:inflasi,pengangguran,pendididkan,pendapatan,dankemiskinan
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PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Pembangunanperekonomiansuatunegaradapatdilaksanakan
melalui masyarakat dengan bekerjasama dengna pihak
pemerintahuntukmewujudkankemakmuransemuaperekonomian
dimasyarakatdenganmengembangkanperekonomiandanmengatasi
beberapamasalah yangmenyebabkan penurunan perekonomian
suatu negara dan permasalahan pembangunan nasionalsosial
kemasyarakatansepertipermasalahandalam inflasi,Pendidikandan
permaslahanyangsangatbesaryaknipenganggurandankemiskinan.
Proses yang diperlukan untuk membangun suatu
perekonomiannegaramemerlukanpendapatannasionalyangsesuai.
untukmeningkatkankegiatandalam pereknomiansalahsatunya
denganmenciptakanlapangankerjayangluasbagimasyarakatagar
permasalahankemiskinaninibisaberkurang danmenatakehidupan
yanglayakbagisemuarakyatyangpadaakhirnyadapatmewujudkan
kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia dan pada akhirnya
bertujuanuntukmeningkatkanpembangunannasional.
Inflasi, Pendidikan, pengangguran, dan Kemiskinan
merupakansalahsatupermasalahanyangharusditanggulangi
karenapemaslahantersebutmerupakanpenyakitdalam ekonomi,
sehingga harus didihilangkan atau minimaldikurangidari
permsalahan tersebut. Semua Permasalahan yang disebutkan
merupakan masalah yang kompelks. Tetapi apabila tidak
ditanggulangibaikdaripemerintahmaupunmasyarakatyangandil
untuk membantu mengurangi permasalahan dengan upaya
pengentasanbaikdarikemiskinan,pengangguran,Pendidikan,dan
inflasiharussegeradikurangi.
Olehkarenaitudenganbantuanpemerintahdanmasyarakat
dermawan yang membantu untuk mencukupi ekonomi dan
kamakmurandenganadanyaupayatersebutbaikrakyatmiskindan
pengangguransangatterbantudandenganinikitabisameminimalisir
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tingkatkemiskinan dan pengangguran yang terjadidinegara
indonesia
Secaralogikadanteoriapabilamasyarakattidakmenganggur
beratemempunyaipekerjaandanberpenghasilan,dandengan
penghasilan yangdidapatdaribekerjamerekabisamemenuhi
kehidupanya.Jikakebutuhan
hidupterpenuhi,makatidakakanmiskin.Begitupuladengan
inflasidapatmenyebabkan permasalahan dimasyarakatyang
disebabkanpendapatandanpengguransehinggaprodukprodukyang
dikeluarkanolehumkmatau
perusahaantidakterjualkarenapendapatanyangkurangdan
permasalahanpengangguranyangtidakadanyapemasukankarena
tidakbekerja.
A.Rumusanmasalah
Berdasarkanfokuspermasalahan,masalahyangakandibahas
dalamartikelinimeliputi:
1.Permasalahanyangdisebabkaninflasidanpengangguran
2.PengaruhInflasibagiPenganggurandanKemiskinan
3.DampakInflasidanPengangguranbagiUMKM
4.Pengaruhinflasiterahdappengangguran
5.PengaruhPendidikanterhadapPengangguran
6.Pengaruhpengangguranterhadapkemiskinan
7.PermasalahanyangterjadidisebabkantingkatPendidikandan
kemiskinan
B.Tujuan
Artikelinimempunyaitujuansesuaidenganrumusanmasalah
yangdiungkapkandiatas,yaitu:
1.Caramengurangiinflasidantingkatpengangguran
2.UpayamenanggulangipengangguranyangdisebebkanPendidikan
3.UpayamenanggulangipengangurandenganadanyaUMKM
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A.PENGETIANINFLASDANPENGANGGURAN
1.INFLASI
Inflasiyaitu kecenderungan meningkatnyaharga-harga
barangsecaraumum danterusmenerus(Samuelson,2013)
berartikenaikanhargayangterjadikarenafaktormusim.Inflasi
berartiperkembanganperekonomianterjadidisebabkandimana
hargadangajibersamaanmeningkatnya,permintaantenagakerja
melebihipenawarandanjumlahuangyangberedardipasaran
sangatbanyak.
Inflasidisebabkansenganadanyakenaikanhargabarang
danjasasecarasignifikanatauterusmenerus.dalam rata-rata
tingkathargamerupakanfenomenaekonomiyangberdampak
positifataunegativeterhadapperekonomianIndonesia.Salahsatu
faktorpenyebabterjadinyainflasikarenajumlahuangberedar
meningkat,nilaitukarmatauangrupiah,krisisekonomiyang
disebabkantingkatinflasiyangtinggi.
Inflasidisebabkankarena timbulnyabiasyasocialyang
dikeluarkanlebihbanyakyangharusditanggungolehmasyarakat.
Adanyainflasiinimenyebabkanhargaproduknaikdandalam
pembelianprodukberkurangdanterjadipengurangankaryawan
yangdapatmenyebabkanpengangguran.
Salahsatukebijakanuntukmengendalikaninflasiberupa
kebijakanmoneteryangdilakukanuntukmempengaruhijumlah
uangberedar,sukubungadannilaitukarmatauang.Secara
umum kebijakanmonetermencapaikeseimbanganinternaldan
keseimbangan eksternal, dimana keseimbangan internal
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ditunjukkanadanyaterciptanyakeseimbangankerjayangtinggi,
meningatnyapertumbuhanekonomiyangtinggidanrendahnya
tingkat inflasi.Disisilain keseimbangan internalbiasanya
ditunjukkanolehkeseimbanganneracapembayaran(Insukindro,
1994).
DaribeberapateoritentangpengertianInflasi:
1.TeoriInflasi
Inflasiyaitukecenderunganmeningkatnyaharga-
hargabarangsecaraumum dan terusmenerus
(Samuelson,2013)berartikenaikan hargayang
terjadikarena faktormusim.Untuk mengukur
perubahan angka inflasidariwaktu ke waktu
umumnyadigunakanangkaindeksyangdisusun
denganmemperhitungkansejumlahbarangdan
jasayangakandipergunakanuntukmenghitung
besarnyaangkainflasi.
2.TeoriKuantitas
Prinsipnyamengatakanbahwatimbulnyainflasi
karenabertambahnyajumlah uangberedardan
prediksimasyarakatbahwahargaakannaikbukan
disebabkanolehfaktorlain.Caramengatasiinflasi
menurutteorikuantitasdengan menghilangkan
(mengurangijumlah uangberedar).Darisetiap
barangyangdibutuhkanmakabanyakuangyang
beredardipasaran.Jika jumlah uang beredar
dikurangimaka dengan sendirinya inflasiakan
hilangdanhargaakankembaliketingkatyangwajar.
3.TeoriKeynes
Menurut teori ini inflasi terjadi karena
masyarakatmemilikipermintaanmelebihijumlah
uangyangtersedia.TeoriKeynesmenyatakanbahwa
inflasiterjadikarena masyarakat ingin hidup
melebihibataskemampuanekonomisnyasehingga
hargabarangsecaraumum naik.Jikahaliniterus
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terjadimakaselamaitupulaprosesinflasiakan
berlangsung. Teori ini menjelaskan bahwa
kehidupan ekonomidimasyarakattidak sesuai
dengankemampuanya,inginterlihatsepertiorang
kayadenganmembelibarangbarangyangkurang
diperlukan.
4.TeoriStrukturalis
Teoristrukturalisdisebutjugadenganteoriinflasi
jangka Panjang karena menyorotpenyebab inflasi
berasaldaristrukturekonomikhususnyasupplybahan
makanandanbarangekspor.Pertambahanproduksi
barang tidak sebanding dengan pertumbuhan
kebutuhan akibatnyaterjadikenaikan hargabahan
makanandankelangkaandevisayangmengakibatkan
dayabelimasyarakatterhadapbarangtersebuttidak
terpenuhi.
Inflasidibagimenjadi3bagian:
1)InflasiMurni
2)SemiInflasi
3)Infla siSemu
Dampakinfalsiterhadapperekonomiansuatunegarasebab:
1.Berkuranyainvestoryangmenanamkansahamdinegara
kita.
2.Sukubungayangtinggidisebabkanenyebaranuang
yangberedar.
3.Kesejahteraanmasyarakatmenurun.
Dampakinflasiterhadapmasyarakatsebab:
1.Masyarakatmemperolehpenghasilantetap
2.Hargabarangdipasaranmeningkatsehinggadaya
masyarakatuntukmembelinyatidakbisa.
2.PENGANGGURAN
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Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan
keryang belum melakukan suatu kegiatan yang enghasilkan
barang(uang)/jasa.
Menurutbeberapaahlimenjelaskanartipengangguuran:
Pengangguranadalahjumlahtenagakerjadalam perekonomian
yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum
memperolehnya(sukirno).
Jenisjenispengangguran:
1.Pengangguranpenuh/terbukayaituorangyang
termasukAngkatankerjatetapitidakmendapat
pekerjaan.
2.Setengahmenganggurterpaksayaituorangyangbekerja
kurangdar32jamsemingguataubukanpekerjatetap
atausampingansaja
3.Adanyakemauanuntukbekerjatetapibelumdapat
pekerjaanyangsesuaidengankeahlian
4.Orangyangbekerjatetapitidaksesuaidengan
Pendidikandanketerampilanyangdimilikinya
Dampakpengangguranterhadapperekonomiansebab:
1.Menurangipengeluaranatauoutputnegara
2.Menurunkantarafhidupyangtidaksesuai
denganpendapatanperkapita
3.Meningkatnyakemiskinandinegaratersebut
Penganggurandapatdibedakanmenjadiduamacam.
Pertamaberdasarkan;
Satukepadasumberdanpenyebabnyadapatdibedakansebagai
berikut:
1.PengangguranFriksional/Normal
2.PengangguranStruktural
3.PengangguranSiklikal
4.PengangguranTeknologi
Keduaberdasarkanciripengangguranwujudyaitu:
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1.PengangguranTerbuka
2.PengangguranMusiman
4.SetengahMenganggur
5.pengangguranTersembunyi
MenurutBPS,Pengangguranterbukaterdiriatas:
1)Pendudukyangsedangmencaripekerjaan.
2)Pendudukyangsedangmempersiapkanusaha.
3)Pendudukyangmerasatidakmungkinmendapat
pekerjaan.
4)Pendudukyangsudahpunyapekerjaan
B.PENYEBABINFLASIDANPENGANGGURAN
1.PENYEBABINFLASI
1.inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan
melebihijumlahuangyangtersediasebabterjadinyainflasi
yaituKenaikanpermintaanaggregate(demandpulinflation)
Dalam haliniperubahanpermintaanmempengaruhitingkat
hargadimanapermintaanlebihbesardibandingkandengan
penawaran.
2.Kenaikanbiayaproduksi(costpushinflation)
Naiknyabiayaproduksikarenameningkatnyahargafaktor
produksibahan-bahanbakudanalat.
2.PENYEBABPENGANGGURAN
Penyebab pengangguran sering terjadidiakibatkan
gajinyakurangtidaksesuaidenganyangdikerjakandi
perusahaan yang menyebabkan karyawan keluardari
perusahaan dan banyakyangtidakditerimadisuatu
perusahaandikarenakantidakadtalisaudaraataulebih
mementingkan mayarakatdaerah sekitarpabrik atau
perusahaan tersebut. Salah satu penyebab adanya
pengangguran:
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1.Pengangguransiklikal
Terjadikarenamaju mundurnyaekonomisuatu
negara.Ekonomimengalamikemundurandanmasyarakat
mengurangi pembelian produk sehingga perusahaan
memberhentikankaryawanya
2.Pengangguranstruktural
Jenispengangguranyangdisebabkanberubahnya
strukturperekonomian.Contohnyadariusahaperkebunan
menjadiindustry sehingga masyarakat yang tadinya
terbiasaberkebunkinimenyesuaikandiindustrisehingga
masyarakattidak ada yang berpengalaman dibidang
industri
3.Pengangguranfriksional
Yaitupengangguranyangmunculkarenaadanya
waktuyangdiperlukanuntukmenyesuaikankualifikasi
pekerjadenganpekerjaanyangtersedia.
Adapaun beberapa penyebab pengangguran menurut
Mankiw(2000)
1.Kekakuanupah
Kekakuanupahberatikurangnyaelastisitas
upah untuk melakukakn penyesuaian terhadap
penawarantenagakerjadenganpermintaanyayang
sesuai atau sama. Upah berubah untuk
menyeimbangkan penawaran dan permintaan.
Apabilaadapengurangan pendapatan bagipara
pegawaiperushaanakandemo,ntukmengatisipasi
pendemoanterhadapperusahaanyang
disebabkanpenurunanpendapatanmakaperusahaan
akan menjalankan pengurangan pegawaisecara
terusmenerus.
2. Pencariankerja
Salah satu alasan mengapapengangguran
selaluadadalamperekonomianadalahparapencari
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kerja.Terkadangpermasalahaniniseringterjadi
disebabkanadanyatalikekeluargaan,bagipelamar
yang tidak termasuk dalam kekeluargaan atau
daerahsekitarpabrikmakaakanditolaklamaranya
kalauyangpelamarmemilikikamampuanyangahli
dalamsuaaubidanmeskipundariluarwilayahpasti
akanditerimalamarnya.
C.PENGARUHINFLASIBAGIPENGANGGURANDANKEMISKINAN
Tingginyatingkatinfalsidapatmenyebabkanbargabarang
rumahtanggaataudomestikrelatif lebihmahaldisbanding
denganhargabarangimport.Tumbuhnyaperekonomiantanpa
dimbangidengan penambahan tenaga akan mengakibatkan
dalam pembagiandaripenambahanpendapatantersebutakan
menimbulkandampakyangburukdalam kondisipertumbuhan
ekonomiyaknimeningkatnyakemiskinanyangtinggi.
Penurunanpadaproduksibarangdanjasayangterjadi
adanya keterkaitandenganpeningkatanjumlahpengangguran.
olehkarenaitubagiorangorangyangpengangguran,belum
bekerjaataubekerjatetapiberpenghasilankurangsedangkan
hargabarangnaikdantidakdimbangidenganpendapatanyang
mencukupisehinggaorangorangyanginginmembelibarangyang
merupakankebutuhanpokoktidakbisakarenahargamahaldan
produklebihsedikit.
Darimenganalisispengaruh inflasidan pengangguran
terhadapkemiskinandiIndonesia,denganmenggunakanduajenis
datayaitudatayangdipublikasikanolehBPSdandatayangdiolah
olehLPEMUI.Hasil
yangdiperolehmemperlihatkanbahwainflasidanpengangguran
bersama-samadenganvariabellainyaituantaragariskemiskinan
dengan pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan periode
sebelumnyabahwapenyebabinflasipengangguranberdampak
padatingkatkemiskinansecarasignifikan
Secara lebih telihat, pengangguran sangat tinggi
pengaruhnyadandimanapengangguranyangtinggidampak
terhadap tingkatkemiskinan juga tinggi.sedangkan inflasi
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memperlihatkanpengaruhyangcenderungtidakkonsistenini
disebabkanapabilaadakenaikanhargaprodukyangmahaltidak
sesuaidengan pendapatan masyarakatsehinggatidak dapat
membelinya.
Jika menggunakan data BPS terlihat bahwa inflasi
memberikan pengaruh yang cukup signifikan,tetapi bila
menggunakan data alternatifterdapatkecenderungan inflasi
memberikanpengaruhyangtidaksignifikan.Karenainfalsiterjadi
sebabuangyangberedarlebihbanyakdipasaran.Secaraimplisit
jugamemperlihatkankompleksnyamasalah yangdominan di
Indonesiayaknikemiskinan.
D.DAMPAKINFALSIDANPEGANGGURANTERHADAPUMKM
1.DampakinflasibagiUMKM
Usahamikrokecildanmenengah(UMKM)merupakan
salah satu pilar utama perekonomian nasional yang
berwawasankemandiriandalam berusahamemilikipotensi
besaruntukmeningkatakankesejahteraanmasyarakattanpa
mengabaikanperanusahabesarkoperasimaupunBUMNdan
perusahaanlaindisekitarnya.
PembiayaanusahaMikroKecildanMenengah(UMKM),
dimanakegiataniniberkembangpesatdalam perekonomian
nasional.UMKM menjadipilar utama bagipenciptaan
lapanganpekerjaanyangsangatefisiendanbersifatpadat
karya dan juga kegiatan ini hanya membutuhkan
keterampulan tidak membutuhkan Pendidikan dan
pengalaman.Keberadaan UMKM bukan hanya dianggap
penampungsememntaraparapekerjayangbelum masuk
dalam sektorformal,halinidikarenakanjumlahpenyerapan
tenagakerjasangatbesar.
Faktortersebutjugamenyababkantidakadakepercayaan
darilembagaperbankandanLembagakeuanganlainyauntuk
memberikanpermodalanataubentukpinjamandalambentuk
kreditterhadap UMKM.Selain itu juga tinggnya inflasi
menunjukan bahwa resiko untuk melakukan investasi
terhadappemodalanyangakandiberikankepadaUMKMcukup
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besarsebab inflasiyangtinggiakan mengurangitingkat
pengembalian dari investor. Pada kondisi inflasi
kecenderunganpeningkatanhargabahanbakudanproduk
yangdibuatyanginiakanmenyebabkanpendaatandariUMKM
akanmenurunyangdisebabkanmahalnyahargaproduk
2.PENGARUHPENGANGGURANBAGIUMKM
Pengaruh UMKM sangat berpengaruh dalam
menompangpertumbuhanekonomi.Selainberperandalam
pertumbuhanekonomiUMKMinijugasangatberperandalam
mengatasipengangguran
UMKM aalahsalahsatusektorperekonomianyang
potensial dan memberikan banyak manfaat terhadap
masyarakatterutamagolonganmenengahkebawah.UMKM
juga mampu menyerap tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi.besarnyapengaruhUMKM dalam pertumbuhan
ekonomiharuslahadaperhatiankhususdalamsektor
tersebutterutamadalam pembiayaanmodal.Masalah
yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah
pengangguran .pengangguran merupakan masalah yang
sangatsulitdiatasikarena mengingatIndonesia jumlah
pendudukterbanyakke4didunia.
Selain itu pengangguran yang tinggi berdampak
langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan
kriminalitasdan masalah masalah sosiallainya.Semakin
rendah tingakatpengangguran semakin Makmurtingkat
kehidupanbernegaraolehkarenaituUMKM lahyangdapat
mengurangitingkatpengangguran.
E.PENGARUHINFLASITERHADAPPENDAPATAN
Perubahaninflasidapatberpengaruhpositifmaupun
negatif. Jikaninflasilinakdapatdiatursesuaikebutuhan
makaperkembanganekonomidapatterdorongjikakita
adalahpengusahanyainflasiakanmendorongkitauntuk
bisa memperluas produksi.Dengan begitu kita bisa
menciptakan lapangan pekerjaan baru.Secara tidak
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langsunginflasilunakbisamenambahpendapatankitadan
oranglain.
Disisilaininflasijugaberdampakburukbagikita
yangmemilikipenghasilantetap.inikarenadenganharga
yangsama kitaakanmendapakanbarangdanjasayang
lebihsedikitdarisebelumnya.Begitujugasebaliknyajika
kitamendapatporsibarangdanjasayangsamahargaaan
lebihtinggidarisebelumnya.
F.PENGARUHINFLASITERHADAPPENGANGGURAN
Inflasisangatberpengaruhterhadaptingkatpenganguran
diIndonesia.Inflasidapatmeyebabkantingkatpengangguran
bertambah.inflasimemilikipengertianbahwahargabarangnaik
tidakdimbangidenganpendapatanatauupahyangnaikjuga
sehinggabarangyangakandibeliharganyasangatmahaldanini
menyebabkanmasyarakatengganmembelibarangtersebuthanya
untukdigunakanuntukkeperluanpokoksaja.
Halinimenyebabkanperusahaanakanmerugaiakibat
barangynagdiproduksiyangharganyamahalmasyarakattidak
bisamembelidankeuntunganmulaiberkurangdangajipara
pegawainominalnyatetapini
dapatmenyebabkan perusahaan melakukakn kebijakan
baru dengan caramengurangipegawaidiperusahaan agar
pengeluaranyangdigunakanuntukmembayargajipegawaitidak
terlalubanyak.sehinggabanyakpengangguranyangdisebabkan
diPHK oleh perusahaan .halinimenyebabkan tingakat
pengangguranbertambah.Danmenyebabkantingakatkemiskinan
dankriminalitasbertambah.
G.PENGARUHPENDIDIKANTERHADAPPENGANGGURAN
DiIndonesiaPendidikanyangdianjurkanpemerintahyakni
minimal12tahunatausetaraSMA/SMK.Sekarangparapihak
perushaanmembuatperaturanbagiyanglulusanD3atauS1
perusahaanmenetapkanpegawaiyanglulusan
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tersebutsebagaistafdankaryawantetapbukankontrakan.
SekarangbanyakanakanaklulusanSMA/SMKuntukmemiliki
hasilsendiridenganbekerjadisuatuperusahaantetapibagiyang
lulusaninibanyakyangsebagaikaryawankontrakansehingga
bekerjanyatidaktetapdanmencaripekerjaanlagiapabilakontrak
diperisahaanhabis
SekarangdiIndonesiasemuaperusahaanmencaritenaga
terdidikyangberketerampilanyangpandaidalamkreatifitasdan
dilihatdarilulusanyadariuniversitasmana.Bagiyanguniversitas
yanggradenyatinggiperusahaanakanmembedakangajinyadari
yanglainmeskipunsamasamalulusanS1.Perusahaanjuga
membandingkanantarapegawainyayanglulusansamasamaS1
darimelihatdaricarabicaradankeuletanyadalampekerjaanya
H.PENGARUHPENGANGGURANTERHADAPKEMISKINAN
Bagiorangyangsudahmempunyaipekerjaantetapitidak
tetapitujugadisebutpenganggurankarenananntinyakalau
kontrakdariperusahhansudahselesaitemponyamakaakan
menjadipengangguranlagidanmencaripekerjaan.Pengangguran
sangatbesarpengarunyabagi
kemiskinan karenabagiorangyangtidakbekerjadarimana
mendapatkanuanguntukmembiayaihidupkeluarga.
Pemasalahanyangterbesardindonesiaselainekonomi
yaitumasalahpenganggurankarenabanyakpengangguranini
menyebabkanbanyakterjadikriminalitaskarenaorangtidaktau
bagaimanalagiuntukmencariuangsehinggamerekamencurihak
orang lain. Dari survei yang dibuktikan bahwa tingkat
pengangguran, kemiskinan, sangatlah tinggi dikarenakan
bertambahnyapendudukdi
Indonesiadantidakdimbangidenganbanyaknyalapangan
kerjayangadasehinggauntukmencaripekerjaansangatsulitdan
untukmembuatusahasendiriadanyakendaladalammodalyang
banyakdiperlukanuntuukmembuatusahatersebutitusebabnya
penganggurandiIndonesiasangatbesar.
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A.MENGATASIINFLASIDANPENGANGGURAN
INFLASI
1.Kebijakanmoneter
Kebijakanyangdiambilpemerintahdibidangkeuangan
yangtujuanuntukmenjagakestabilanmoneteragardapat
meningkatkankesejahteraanmasyarakat.
a.Kebijakanpenetapanpersediaankas
Bank setraldapatmengambilkebijakan untuk
mengurangi uang yang beredar dengan jalan
menetapkan persediaan uang yang beredardan
menetapkanuangkasdalambankbank.
b.Kebijakandiskonto
Yaitu meningkatkan nilai suku bunga, agar
masyarakatterdorong untuk menabung dengan
demikian jumlah uang yang beredar dapat
berkurang.
2.Kebijakanfiskal
Langkah untuk memengaruhi penerimaan dan
pengeluaranpemerintah.
a.Menghematpengeluaranpemerintah
Dengan cara mengurangipengeluaran,sehingga
permintaanakanbarang danjasaberkurangyang
padaakhirnyadapatmenurunkanharga
b.Menaikantarifpajak
Naiknya tarif pajak untukrumah tangga dan
perusahaan akan mengurangitingkat kosumsi,
denganinipermintaanbarangdanjasaberkurang.
PEGAANGGURAN
Langkah awalmengurangitingkatpengangguran yang
tinggiadalah pemerintah perlu meningkatkan perhatian
terhadap Pendidikan masyarakat. Yang mendominasi
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pengangguran yaitu tamatan SMA/SMK ke bawah.Cara
selanjutnyayaitudenganmegurangiangka
siswaputussekolah dan menciptakan lapangan kerja
sebagaisalahsatuprioritasdalammembangunperekonomian.
Langkahkeduadenganmengelolahkekayaandaerahyang
pastinya harus melibatkan masyarakatsetempat. Banyak
masyarakatyangkurangyakinakanhasilkelolahkekayaan
daerahtesebutdisebabkanpenghasilanyangkurangmemadai
dantidaktetaplebihbanyakpenurunanpenghasilanmembuat
masyarakattidakyakinakanhaltesebut,olehkarenaitulebih
memilihbekerjadiluaryangpenghasilantetap.
B.MENGATASITINGKATPENDIDIDKANDANKEMISKINAN
1.MengatasitingkatPendidikan
DiIndonesiatingkatPendidikan masyarakatnyasangat
rendahbanyakyangputussekolahdikarenakantidakadabiaya,
dan banyak yang putus sekolah dikarenakan ekonomidi
keluarganyakekurangandanmenjadikanparasiswaputussekolah
untukkerjamembantuperekonomiandirumah.Daripihak
pemerintahsudahmembantubagisiswayangkurangmampu
akandibiayaisekolahnyaolehpemerintahsampai12tahunatau
setaraSMA/SMK.
Untukyangberprestasipntartetapitidakadabiayauntuk
meneruskansekolahsampaikuliahpemerintasudahmengajuakan
danauntuksekolahnyatetapidengansyaratnilainyaharustinggi
dantidakmenurun.Banyaksekarangperusahanmelihatpelamar
daritingkatpendidiaknya kalau pendidikanya rendah pasti
pangkatnyadibawahsendirisebagaiburuhsedangkanyang
sekolahnyatinggiakanditempatkandikantordanadajugayang
sudahberpengalamandalam bidangnyameskipuntidaksekola
tinggipastidijadikankaryawantetap.
2.Mengatasitingkatkemiskian
DiIndonesiatingkatkemiskinanyasangtatinggidisebebkan
perekonomian yangtidakimbangdengan jumlah penduduk,
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banyakyangmenjadigelandangan tidakmempunyaitempat
tinggal,pihakpemerintahsudahmemberikandanabantuanuntuk
orangmiskinatauPKHtetapyangmelaksanakanditiapdaerah
yangkurangmengetahuiakanperekonomiandidaerahnyabanyak
yangdekatmisalbalaidesaataukecamatanyangdapatdanaPKH
yangpelosokjauhdaribalaidesatidakmendapatkanbantuan
meskipunorangnyatidakmampu.Danterkadanadaorangyang
tidakmalaupadahalhidupnyasudahpasmasihmemeintake
kelurahanuntukmendapatdanabantuanmiskinatauPKH.
Sehinggaterjaditidakkeseimbangan,yangkayamakinkayadan
yangmiskinmakinmiskin.
KESIMPULAN
Darisemuapenjelasantentanginflasidanpengangguranyang
menyebabkanbanyakpermasalahanekonomidiIndonesiapemerintah
harusmemikirkancaramenanggulangintadnegankebijakankebijakan
yangdapatdterimaholehmasyarakatdantidakmemberatkandari
ketentuanyangditetapknapmeritah.Daripermasalahaninflasidan
pengangguranpastiadapenyebabnyasalahsatunyapengangguran.
BanyakterjadidikarenakantangkatPendidikaninimenyebabkan
bagiyangberpendidikanrendahsulituntukmencaripekerjaandantejadi
pengangguran.Sedangkaninflasiinimenyebabkanhargabarangnaik
dantidakdimbangipendapatanyangnaikjugasehinggamenyebabkan
penurunanpermintaankonsumensehinggapihakperusahaanmerugi
karenaprodukyangdijualtidaklakuinimenyebabkanpengurangan
terhadappegawaisehinggaterjadipengangguran
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